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— ««i-án •nsoritores * la &a»ita—todo* los paabloa dal A r -
• h l p t é l a g o erigidos civi lmente, pagando de • « importe lo« 
yv.« ptiedati, y scpliendo parn loa deraiia loa fondoa de lea 
í*«p«otW«a p r o v i n c i a » . 
{RBAT. 6 K n M i « DB 88 ne SISTIUMW»» om 1881.) 
Se declara testo oficial j n o í é n t t o o , el de i-is lünpi/nlcio 
•ea efloiales, ocalqniera qoa aea sn origen, pnb|ioadas eo 
la Cfaetla dt M a n i J » ; por !o »»nto . »ní*n ohMtt'íioria» «n •« 
•nmplimiento, etc. 
Ó R D E N E S D E L G O B I E R N O S U P R E M O . 
JOBIEIÍNO PROVISIONAL,—Ministerio de Ultramar.—N.0 129.— 
51110. Sr .—Con esta fecha he espedido el decreto siguiente.— 
uso de las atribuciones que como miembro del Gobierno 
i f. misional y como Ministro de Ultramar me corresponden, 
jereto.—Artículo primero. La jurisdicción contencioso-admi-
colj bativa que ejercian las Secciones de lo Contencioso de 
Consejos de Administración de las provincias de Ultra-
radicará en lo sucesivo en las Audiencias territoriales 
f dichas provincias.—Articulo segundo. La tramitación de 
g asuntos contencioso-administrativos se arreglará á lo dis-
aesio por el real decreto de cuatro de Julio de mil ocho-
^ entes sesenta y uno y demás disposióiones vigentes, es-
lío en la parte relativa á la proposición y realización de 
prueba, que se efectuará conforme á las disposiciones de 
ley Enjuiciamiento civi l .—Artículo tercero. Contra los fa-
llas de las Audiencias procederá siempre el recurso de la 
lelacion para ante el. Tribunal Supremo de Justicia, con ar-
lo á lo dispuesto por los decretos de trece y diez y seis 
Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho. —Art icu lo 
rto. Para el ejercicio de la jurisdicción contencioso-ad-
Éislrativa se formará en cada Audiencia una Sala com-
íta del Regente y de los Presidentes de Sala , que serán 
stituidos, en caso de ausencia ó enfermedad, por los Oidores 
antiguos.-^-Artículo quinto. Todos los acuerdos, senten-
y demás resoluciones que dicte la Sala serán por mu-
iría absoluta de votos .—Art ículo sesto. Los Fiscales d é l a s 
Mjjericlas Audiencias y en sustitución los. Tenientes Fiscales, 
líesentarán á la Administración en los negocios que per-
oezcan á la jurisdicción contencioso-administrativa. — A r t í -
o sétimo. Los negocios pendientes ante las Secciones de 
Contencioso de los Consejos de Administración pasarán á 
^Audiencias, sustanciándose según el estado en que se 
¿entren.—Artí0ulo octavo. Los recursos de la apelación 
queja efue en la actualidad se hallen pendientes pasarán 
Tribunal Supremo de Justicia.—Artículo noveno. Quedan 
Rogadas todas las disposiciones que se opongan á lo pre-
teptuado por los anteriores artículos. Dado en Madrid á siete 
e Febrero de mil ochocientos sesenta y nueve.—El Ministro 
6 Ultramar, Adelardo López de Aya la .—Lo que comunico 
V. E . para su conocimiento y efectos correspondientes.— 
ios guarde á, V . E . muchos años . Madrid 7 de Febrero 
H869.— L . de A y a l a . — S r . Gobernador Superior Civil de 
Islas Filipinas. 
Manila 29 de Abril tde 1869. — Cúmplase, y en su conse-
^ncia la Sección de lo Contencioso del Consejo de Admi-
Bslracion, cesaiá en las funciones que viene ejerciendo cons-
o en Tribunal.—Bajo inventario y con las formalidades 
Nenientes el Secretario del mismo Cons'ejo deberá hacer 
Jrega al funcionario que designan si presidente de la nueva 
de todos los antecedentes, pleitos y demás negocios 
^lentes de trámite ó ya resueltos por la espresada Secc ión 
Tribunal .—Comuniqúese, pub l íquese , dése cuenta al Mi-
0 y archívese .—Gándara .—Es copia:—Cornbarros. 
CIERNO PROVISIONAL.—Ministerio de Ultramar..—N.9 139.*^-
tcnio. S r . — E l Sr. Ministro de Ultramar dice hoy al Mi-
rro de Hacienda lo que sigue:—Dispuesto por m^ decreto 
,lreinta de Enero último que D.. Vicente Barrantes, Con-
Jero electo del de Administración de las Islas Filipinas 
I ^ocal Ponente de la Junta de reformas administrativas 
las mismas, creada en este Ministerio, y redacte en tal 
.Cepto sus acuerdos y posesiones, como justa consecuencia 
fuella determinación, he acordado que desde esta fecha 
se considere á dicho Sr. Barrantes, para todos los efectos 
legales, en posesión de su plaza de Consejero de IFilipinas, 
abonándosele mensualmente por las Cajas de la Península 
su sueldo' personal al respecto de cuatro mil escudos anuales 
y á reintegrar por las de las mencionadas Is las .—Lo que 
de órden del espresado Sr. Ministro traslado á V. E . para 
su conocimiento y á fin de que se sirva, disponer que por. 
las oficinas que corresponda se verifique el oportuno rein-
tegro en los términos establecidos por la legislación v i -
gente.—Dios guarde á V. E . muchos a ñ o s , ' Madrid 1.° de 
Febrero de 1869 .—El Subsecretario, Francisco Romero y Ro-
bledo.— Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 27 de Abril de 1 8 6 9 . — C ú m p l a s e , comuniqúese y 
pub l íquese .—Gándara .—Es copia.—Combarros. 
2." S E C C I O N . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Manila 27 de Abril de 1869.—Vista la consulta elevada 
á mi autoridad por el Gobernador Civil de esta provincia, 
relativa á que se haga constar, si los agraciados con la 
Medalla del mérito civil , tienen ó no derecho á tomar parte 
y votar en las elecciones de Gobernadorcillos y demás mi-
nistros de justieia de los respectivos pueblos.—Considerando 
que esta distinción se creó para premiar servicios estraor-
dinarios y actos de abnegación y patriotismo, y que según 
se espresa en el Diploma que se espide para su uso lleva 
consigo todas las consideraciones de Capitán pasado y prin-
cipal para el que la obtiene: este Gobierno Superior de-
clara, que los individuos que se hallen agraciados con dicha 
condecoración y los que la obtengan en lo sucesivo, deben 
ser tenidos como tales principales para todos los actos p ú -
blicos y oficiales, y llevan anexo por consecuencia el de-
recho á tomar parte y votar en las elecciones, á menos que 
se hallen incapacitados por cualquiera causa para ejercer esta 
p r e r o g a t i v a . — C o m u n i q ú e s e al Gefe consultante y publíquese 
en la Gaceta para general conocimiento y que sirva de le-
gislación en la m a t e r i a . — G í m r f a r « . — E s copia.—Combarros. 2 
P A R T E M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 2 al 3 de Mayo de 1869 . 
Jefe de día de intra y extramuros, el Sr . Co rone l D . Manue l I s n a r . — D e 
imaginar ia , e l Sr . Co rone l D . U l p i a n o de la Hoz. 
P a r a d a , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Vis i ta de Hospital y Provisiones, 
n.0 6 .—Sargento para el paseo de los enfermos , n.0 6. 
De ó r d e n de l E x c m o . Sr. Genera l Gobe rnado r m i l i t a r de la plaza, e l 
Co rone l T e n i e n t e Co rone l Sargento m a y o r , Franc isco de Torronlegui. 
M A R I N A . 
CAPITANIA D E L PUERTO DE M A N I L A Y CAVITE. 
Todas las embarcac iones de pesca de esta bahia t an to bancas^ c o m o 
paraos y p a m a n d a u a n , d e b e r á n p rovee r se de una l i cenc ia e x p e d i d a 
p o r esta C a p i t a n í a de l Puer to para e j e r c i t a r su i n d u s t r i a en lo s u -
cesivo-, eh la i n t e l i g e n c i a de que s i se a p r e h e n d i e r e a l g u n a , s i n t e n e r 
e l exp re sado d o c u m e n t o , pasado el t é r m i n o de diez d i a s , k c o n t a r 
desde la f e c h a , s e r á n m u l t a d a s en 5 pesos en p a p e l , e x p o n i é n d o s e 
a d e m á s á ser ap rehend idas y d e t e n i d a s p o r las embarcac iones des-
t inadas á la v i g i l a n c i a del P u e r t o . 
Cuyo a n u n c i o , a p r o b a d o p o r l a Comandanc ia gene ra l de M a r i n a de 
este A p o s t a d e r o en 29 del c o r r i e n t e , se inse r ta en la Gaceta oficial 
para c o n o c i m i e n t o de los pescadores . 
M a n i l a 30 de A b r i l de —Manuel Carballo. 2 
— 846 — 
COMISAKÍA OE MARINA DEL ARSENAL DE C W I T E . 
Debiendo sacarse de nuevo í» p ú b l i c a subasta la venta d e l casco 
de h i e r r o de l vapo r d e l Es tado E l c a n n , que se b i l l a en este A r s e -
n a l , la cua l no t u v o efecto e n ' V . i de l .ac tua l po r fa l ta de l i c i t a d o r e s , 
lo a v i s » a l p ú b l i c o para que c o n f o n n e a l p l i ego de c o n d i c i o n e á de 
12 de Marzo ú l t i m o y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que se ha l la i n se r to 
en la Gaceta de M a n i l a de 24 d e l c i t ado Marzo n.0 8 3 , y de l cua l 
se encuen t r a o t r o e j emp la r de man i f i e s to en la I n t e r v e n c i ó n «del A p o s t a -
d e r o , pueda que el gus te presen ta r sus p r o p o s i c i o n e s c o n a r r e g l o a l c i -
tado m o d e l o , en la i n t e l i g e n c i a de que el r emate t e n d r á l u g a r e l 
dia 8 de l p r ó x i m o mayo á las doce y med ia de la m a ñ a n a , ante la 
Jun ta E c o n ó m i c a de l A p o s t a d e r o , que se r e u n i r h e n la Casa-Coman-
danc ia g e n e r a l de este A r s e n a l . 
Ca-vile 28 de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Aure l iano C a ñ e l l a s . 3 
Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a s u b a s t a , ' c o n la baja de m i l 
e scudos al p r ec io s e ñ a l a d o c o m o t i p o , la venta del cosco de ma-
dera f o r r a d o en c o b r e de l v a p o r de l Estado D . Jorge J u a n , que se 
ha ' l a on este A r s e n a l , la cua l no tuvo efecto en 24 del ac tua l po r 
fa ' ta de l i c i t a . lores; lo avisa al p ú b l i c o para que c o n f o r m e a l p l i e g o 
de o n d i c i o n e s de -11 de Feb re ro ú l t i m o y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n 
que se l i d i a i n se r to en la Gace la de 6 de" Marzo p r ó x i i h o pasado, 
Q « tío, y i l e l cua l se encuen t ra o t r o e j e m p l a r de m a n i l í j á t o en la 
I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este A p o s t a d e r o , pueda el que gus te p re -
sentar sus p ropos i c iones con a r r e g l o a la espresada baja y a l c i t ado 
m o í i o l o ; en la I i i t e l i g e n c i a de que e l r emate t e n d r á luga'r el d í a 8 
de Mayo p r ó x i m o ven ide ro á las 12 de la m a ñ a n a , ante la Junta 
E c o n ó m i c a del a p o s t a d e r o , que se r e u n i r á en la C a s a - C o m i n d a n c i a 
g e n e r a l l ie este Ar sena l . 
Cavi le 28 de A b r i l de 1869. — E l Comisa r i o , Aure l iano Cdñ'ellas. 3 
Debiendo sacarse de nuevo- & p ú b l i c a subasta la ven ta d e l , cas JO 
d € . h i e r r o de l vapo r de l Estado Magallanes, que se ha la en este Ar -
s e n a l , la cua l no ' t u v o efecto en 24 del c o r r i e n t e po r fal ta de l i -
c i t a d o r e s , lo avisa al p u b l i c o para que c o n f o r m e al p l iego de c o n -
d i c i o n e s de 12 de Marzo ú l t i m o y mode lo de p r o p o s i c i ó n que se 
h d l a i n s e r t o en la Gaceta de M a n i l a n.0 83 del 'dia 24 de M a r / o 
c i t a d o , y del cua l se encuen t ra o t r o e j emp la r de man i f i e s to en la I n -
t e r v e n c i ó n de Mar ina del A p o s t a d e r o , pueda e l que gus te p resen ta r 
sus p r o p o s i c i o n e s c o n a r r e g l o al c i t a d o m o d e l o , en la i n t e l i g e n c i a de 
que e l rem- te t e n d r á l o g s r el dia 8 de Mayo p r ó x i m o v e n i d e r o i i 
la una de la t a r d e , ante ia Junta E c o n ó m i c a del A p o s t u l e r o , que 
se r e u n i r á en la Casa- omandanc ia ^general de este A r s e n a l . 
Cavite 28 de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Aure l iano C a ñ e l l a s . 3 
Debiendo socarse de nuevo k p ú b l i c a subas 'a los lotes n ú m e r o s 
l - 2 - 7 - 8 - 9 - l 0 - 1 4 - 1 6 - ' n - 2 0 -21-22-23 25^27 y 2 8 , que de j a ron de subas-
tarse e l 24 del mes a c t u a l , l o avisa al p ú b l i c o para que c o n f o r m e 
al p l i e g o de c o n d i c i o n e s de 28 de Marzo ú l t i m o , r e l a c i ó n do los 
lo tes que se s u b a n a n y m o d e l o s de p r o p o s i c i ó n que se e n c u e n t r a n 
de man i f i e s to en la C a p i t a n í a de Puer to .de Mani la ó I n t e r v e n c o n del 
A p o s t a d e r o , pueda el que gus te presen ta r sus p ropos ic iones c o n ar-
r e g l o al c i t ado m o d e l o , el d ia 8 de Mayo p r ó x i m o , en que debe te-
ner l u g a r el esprosado r e m a t e , ^ las once y media de la m a ñ a n a , 
ante la Junta E c o n ó m i c a del A p o s t a d e r o , que se r e u n i r á en la Casa-
Com inilánfcia g é n c h i l de l A r s e n a l . 
Cavile 28 de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , A u r é l i a n ) Cnñc l la* . 3 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0. l í . 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA." 
ESTRECHO DE MAGALLANES. 
. P i e d r a ahogada eerca de la I s l a T a m a r . 
S e g ú n no t i c i a dada por ei Com indan to del buque de g u e r r a ing l ' é s 
Tapate , la fr?gata f rancesa A í t r é e l o c ó en Octubre de 1868, en su 
viaje á Val .para iso , en una p iedra ahogada disfcamlc i ' 6 m i l l a a l Sur 
de la punta SO. do la isla T a m a r , y d e m o r a n d r el cabo T a m a r a l N . 
83° E. Sobre la p iedra habia 4 ' 2 6 m e t r o s do agua. 
' COSTA N . Y 0 . DE FRANCIA. 
Boyas ij v a i n a s . 
El Gob ie rno de F racc i a ha p u b l i c a d o el s igu ien te a n u i c i o : 
En el g r a n c nal de T r i e u x se han c o n s t r u i d o c inco t o r r e c i l l a s de 
m a n i p o s t e r í a sobre los baj )S s igu ien tes : 
Rajo REC-EN-TYMER T o r r e c i l l a p in tada de r o j o . 
I d . LES JEKDRIX I I . i d . de i d . 
I d . LA DKOX'EWE-CHMSE ' I d . i d . de i d . 
I d . viiis KKRAIÜ.T I J - t d . de neg ro . 
I d . I.E LIONEI I d . i d . de i d . 
Las c t i a t ro ú l t i m a s t o r r ec i l l a s reemplwzan á las val izas . i 
FINISTERUE. La boya de la V a n d i é e , á l a en t rada de -ia boca de 
B r e s t , ha desaparecido en un t e m p o r a l . 
MORBUIAN. Se ha reemplazado c o n una boya , fondeada m i s afuera, 
la val ida de la pun ta de Di l e r r ó . 
En la PKTITE-I'AYCNNEI.LE , ÍJ la en t ra la de Pener f , se ha c o n s t r u i d o 
u n a t o r r e c i l l a de m s m p o s i e r i a , p in tada de r o j o . \ 
GIRONUE. La boya de campana de la pasa N . de la en t rada de la 
G i r o n d e , y la b o y a - t o n e l al SO. de Chevr ie r e ñ la pasa S. , han -.ido 
l levadas po r el m a r . Lo mismo I n suced ido i i todas las b j y a s que 
habia sobre la ba r ra de A r c a c h o n . 
Se anunc i an a d e m á s grandes t r a s to rnos en las posiciones ú 
bancos . Un v a p o r de la c o m p a ñ í a de p e s c i d e l O c é a n o que \ l 
s a l i r po r la pasa del N o r t e , v ió u n banco de arena donde am 
bia 6 me t ro s de agua á ba jamar . 
MAR M E D I T E R R Á N E O . 
COSTA DE FRANCIA.—ALPES MARÍTIMOS. 
f a l iza en el bajo les M o m s . 
Sobre e l bajo les M o i n s , al S. de la i s la S a i n t - H o n a r a t , 
c o n s t r u i d o una t o r r e c i l l a de m a m p o s l e r í a , p in tada de r o j o . ' 
CÓRCEGA.—BOCAS DE BONIFACIO. 
Val izas . 
Para m e j o r a r las va l izas de las Bocas de Boni fac io se han \ 
las obras s i g u i e n t e s : 
Una. t o r r e c i l l a de m a n i p o s t e r í a ; p in tada de n e g r o , sobre el 
les M o i n s , en r eemplazo de la a r m a z ó n de h i e r r o a n t i g u a . 
Otra i d e m , . p in tada de negro y r o j o , sobre el bajo de Olmeij 
Otra i d e m , p in tada de b l a n c o , sobre e l P r e t r e do O l m e i o . 
Se ha res taurado la an t igua t o r r e de. O l m e t o , p i n t í i n d o l a de Ll 
para que s i rva de ma tea . 
Por u l t i m o , se han c o n s t r u i d o dos m u r o s , p in tados de negro, 
s o b r e l a isla P ian ia , y o t r o sobre la punta de S p r o n o , para j 
l a r l a pasa s i tuada e n t r e la t i e r r a . p ó r una par te y los bajos 
Ra t ino y Porra ja por o t r a . 
M a d r i d 43 de Feb re ro d3 1 8 6 9 . — F r a n c i s c o C h a c ó n . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPEHIOR C I V I L DE FILIPINAS. 
Los c h i n o s que k c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados e n i 
p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han p e d i d o pasaporte para 
g r e sa r a su pais: l o que se anuntya al p ú b l i c o pura su conocimié 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
S iy-Picp 4901 
Chung-L ianco 3559 
L i m - Y e n g c o 467S 
Yap-C.hiongco 4801 
Yap-Jdaco 2488 
M a n i l a 28 .de A b r i l de 1 8 6 9 . -
Yap-Quianco , 
Y a p - L u y c o . . , 
Yap-Jangset . 
S o - S o n g c o . . . 
4759 
4756 
3931 
•Combarros. 
L o » ch inos que k c o n t i n u a c i ó n se e spresan , e m p a d r o n a d o s en 11 
p rov inc i a ' , s o l i c i t a n pasapor tes para regresar á su pais : lo q 
anunc ia al p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o del_ a r t í c u l o 20 del bando 
de D i c i e m b r e de 1 8 4 9 . 
L i m - G u í o c c o 14805 Jao-Yangco , 
Vi -Coco 8 9 1 V y - T u a c o . . 
Go-Sampieng 12366 T a n - P o c o . . 
Co-Sinco 6791 • G o - G u i o c o . 
19316 
4613 
13878 
5163 
M a n i l a 28 de A b r i l de Í 8 ü 9 . — C ó m b a n o s . 
10 
H 
12 
13 
1-! 
\\ 
16 
r 
i 
19 
20 
Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados ene 
p r o v i n c i a ea la clase de t r a n s e ú n t e s , han ped ido pasaporte para 
g r e sa r á su p a í s • lo que se anunc i a al p ú b l i c o para su c'onociniiaf 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
Go-Cbinco 3586 
Lua-Pangco 89 
Tan-Chuco 19331 
Go-Tamco 13628 
Sy-Siemco 16534 
Chua -Ymco 6075 
D y - N a c o . . 12919 
Chung-Teco 196 
Ong-Seco 21948 
S i y - P i c o 4901 
Chung-T iamco 3559 
L i m - Y e n g c o 4678 
Mani la 29 de A b r i l de 1 8 6 9 . -
4759 
4736 
3937 
Y a p - C h i o n g c o . 
Y a p - J u a c o . . . . . . . . 
Yap-Quianco 
Yay-Luy . ' o 
Yap-Janset 
So Songco 
S y - L u c o 
L u a - L a t ; o 
Tan-P inco 
Yap-TiongcO 11491 
L y - A b o c 2336 
•Combarros. 
4760 
1Ü827 
12839 
os ch inos que & c o n t i n u a c i ó n so espresan , empadronados en« 
p r o v i n c i a , hati ped ido pasaporte para regresar k su pais : lo q"6 
anunc ia al p ú b l i c o en o u m p ü m í e n t o del a r l í e u ' o 20 de l bando de 
de D i c i e m b r e de 1849 . 
Y u - B i o c c o 15599 
Go-Cog 11914 
Chuy-Cueco 16963 
Tan-Yus ieng 4879 
Tan-B;co 17560 
• M a n i l a 30 d-e A b r i l de 1 8 6 9 . -
Lim-Vaco Ifi463 
.Sia-Yao 9714 
T o - Q u i e n g c o 
Y u - L o c o 18369 
Juan Tan Caoco 17151 
Combarros. 
Los ch inos que a c o n t i n u a c i ó n se e s p r e s a n , e m p a l r o n a d o s en 
p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporto pXS 
gresa r á su p a í s : l o que se anunc i a al p ú b l i c o para su conociffli0 
y fines que pue lan c o n v e n i r . 
G o - C h i n c o . . . . . . 3585 L y - A b o c S^6, 
Manila 30 de A b r i l de Combarros. 
es de 
INTENDENCIA GEINERAL D E HACIENDA PÚBLICA D E FILIPINAS. 
e ULie las suscriciones hechas en las provincias que se espresan, según los registros remitidos por los respectivos Adminis' 
,nleí mdpres, al empréstito de ZOO millones de escudos, decretado por el Gobierno Provisional en -28 de Octubre de 1868; for-
de nuevo con arreglo á lo prevenido por ésta Intendencia general de Hacienda en decreto de 8 de los' corrientes. 
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S U S C R I T O R E S . DBLASU^.C.ON. W W ^ f f NOMINAL EN . ESCUDOS. 
LIQUIDO 
ENTREGADO EN 
ESCUDOS. 
Suma anterior . 1441 288.200 209.934 40 
Bulacaii' 
D. José María Martos. • j . 
» Tomás Tecson 2.". 
» Pedro Mosejeld Santiago. 
» Antonio Declaro de la Cruz. 
» Pedro Moreíos. 
y> Valentín Constantino.. . 
» Pastor Diaz Argnelles. 
» Gregorio'Navas. 
» Germán Manrique. 
» Joaquín V. Domingo.. 
» Quintín de Silva. . 
» Manuel Ramírez. . 
» Julián Hipólito . 
» Gavino. Adona. . . . 
» Fabián Alano. . 
» Telesforo de los Reyes. 
» Francisco Tiongson. . . . . . . . . • 
» Juana Basa. . . . . • 
» Jacinto Dionisio v- . • 
» Diego Blanco. . • . ' v 
» Hermógenes de Mendoza 
» Diego Marques Isidro. 
» Miguel Zolueta . . 
» Mariano Márquez . 
» Perfecto Salas Gregorio. . . . . . . . 
» Tomás Tecson 2;° . . . ,. • 
» Hilarión Tolsar Cruz. . . . . . . . . 
» José Abel la 
» José Sevilla 4.°". . . . . . . . 
» Pablo Santos 
» Marcos González. . . ' 
» Mariano Juan Serapio. . . . . . 
F r . Francisco Royo. . . . . . , . 
F r . Exequiel Merino 
F r . Francisco Arrióla • . . . 
D. Ignacio de Torres * . . 
» Rafael de Rojas • 
» José Maria Martos . 
A plazo. . . . . 
Al contado. . . 
» 
Sil A plazo . 
Ai contado.. . . 
ÍU.Uv 
A plazo.. . , 
. • 
Al contado-
A p l a z o . . . . 
Al contado. 
» 
» 
A p l a z o . . . . 
» 
» 
Al contado. 
» 
fe «SíS^ • • » 
» 
» 
» 
A plazo. . . . 
Al contado. 
A plazo . . . . 
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Batangas. 
D. Miguel Sanz y Urta$um. • Al contado 
» Basilio Vizconde. 55 . 
» Gavino de los Reyes* •. . . . » 
.» Pablo de Ocampo » 
» Domingo Tiangco.. » 
» Celidonio de Mercado. . , * 
Sebastian Marella... . . • . . • • •' • • . ? 
José García. . r» • . . . . » 
Marcos Antón. . . . . . . . • • • .• V. .* 
Román Sánchez. . ] . . . . . ^ • • • • . ? 
Lorénzo Ramos. , «• • . ?• 
Vicente Dolo • • '. M 
» Alejandro Amiller » 
» Mariano Encarnación. » 
» 
» 
Fr, 
» 
D. 
- y 
obKíiioo 
Bataan. 
D. Rafael Moreno Diez. Al. contado 
Cagayan. 
D. Eugenio de Vera - • Al contado, 
» Antonio J . del Rio. " 
» Juan Gumila.- . . . . » 
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400 
200 
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400 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
9400 
600 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
3200 
200 
600 
200 
200 
40 » 
m 20 
155 20 
isn 2 0 
40 » 
310 40 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
120 >> 
40' » 
40 » 
40- » 
40. » 
465r 60 
40 » 
155 20 
310 40 
155 20 
155 20 
155 20 
40 » 
40 » 
120 . » 
40 » 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
310 40 
155 20 
155 20 
40 » 
155 20 
40 » 
40 » 
5105 60 
465 60 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
2483 20 
155 20 
465 60 
155 20 
155 20 
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NÚMERO 
DE 
ÓRDEN. 
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S U S C R I T O R E S . 
CLASE 
DE LA SUSCRICIOW. 
D. Pedro G. Arango.. . . . Al contado 
» Manuel Lima. . . * s . » 
» José M.a Atayde » 
La principalía del pueblo de Tuguegarao, á nombre de 
los cosecheros de tabaco » 
La del pueblo de Buri le , á id. id » 
La del pueblo de la Solana, á id. id . . . . . . . » 
L a del pueblo de Iguig, á id. id » 
La del pueblo de Amulung, á id. id . » 
L a del pueblo de Alcalá , á id. id. . » 
La del pueblo de Nasiping, á id. id . 
La del pueblo de Gattaraa, á id. id. 
L a del pueblo de Tuao, á id . id. . 
L a del pueblo de Malaueg , á id. id . 
La del pueblo de Piat, á id. id. . 
L a del pueblo de Tabang, á id. id. 
Caaite. 
Sr . D. Luis Oraá.í . .. . ^ Al contado 
» Manuel Sevilla. . . . . . . . . . . . A p lazo . . . 
» Emilio Martin Bolaños . . . . . . . . . . . » 
» Gaspar Montero y Pujol, , . ». 
» Mariano G^mez de los Ángeles . . 4 . . . . Al contado 
» Félix González . . . . . . » 
» José Gómez y García >> 
» Miguel Rosales Cerezo. . . . . . . ' . . A p lazo . . . 
» José de. Puga » 
» Emilio Martin Bolaños . » 
» Joaquín de San Agust ín. •. » 
» Cirilo San Agustín » 
» Esteban J o s é . . . . . . . i . . . . . . » 
» Timoteo Sánchez . A l contado 
» José Gómez y García,. » 
Cebú. 
Sr. D. Bernardo Ruiz de Lanzarote . A plazo 
Al contado » Joaquín Monet y Estoves. . . . . . .. 
» Crfstoval Regidor. . . . . . . . . . » 
» Gerónimo San Juan de Santa Cruz. . . . - * » 
» Francisco González, . . . . . . . . . A plazo. . . 
» Juan Llórente » 
» Juan Climaco.. Al contado 
v> Isaac Gon-ui . » 
» Gavino Veloso. 
Capiz. 
D. Domingo de G. Masgrau Arcontado 
» Gárlos Villarragut. . . . . . . . . . . » 
» Vicente Muñoz. . . . . . . . . . . . » . 
» José Tapalla Chi-Yuto >> 
» Juan José González. » 
Iloilo. ' 
D. Juan Vila. Al contado 
» Narciso Aldeguer » 
» Francisco García.. . 4 » 
» Eduardo Caballero. .• . A p lazo . . . 
» Luis Valledor » 
» Eduardo Fontan. » 
» Federico G. Reguera.. . . . . . . . . . » 
BONOS PEDIDOS. 
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VALOR 
NOMINAL EN 
ESCUDOS. 
200 
200 
200 
6200 
1800 
1400 
800 
1800 
1600 
200 
400 
1600 
1000 
800 
400 
19600 
400 
• 200 
200 
200 
400 
200 
1600 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1600 
6200 
800 
400 
200 
200 
200 
200 s 
200 
400 
600 
3200 
400 
200 
200 
200 
200 
1200 
1400 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
3000 
LIQUIDO 
ENTREGAD^ , 
ESCDD0FC 
155 
155 
185 
4811 
1396 
1086 
620 
1396 
1241 
155 
310 
1241 
776 
620 
310 
0 0 
DE 
15209 
310 
40 
40 
40 
310 
155 
1241 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
155 
1241 f) 
3774 I 
leo 
310 4 
155 
155 
40 
40 
155 2 
310 4 
465 
1792 
310 40 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
931 20 
1086 40 
310 40 
310 40 
40 
40 I 
40 | 
40 1 
1867 20 
— 849 — 
S U S C R I T O R E S . 
CLASE 
DE LA SUSCRIGION. 
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35 
llocos Sur y Norte. 
D. Luis Cortey y'Govantes. Al contado.. . 
» Justo de Angco. . . . . . . . . . . . 
» F r . Juan J . Aragonés . . . . . . . . . 
» Antonio María Dávila y Domínguez 
» Antonio Valdés y UUoa 
» Joaquín de Vilches y Serrano 
» Isidoro Santos. 
» Timoteo Jaramillo. . . . . 
» Domingo Manuel de Valle . 
» Ambrosio Palacio . 
» Joaquín Elio 
» Miguel Martínez y Quijano 
» José María de Zúñiga A plazo 
» Juan de Castro M 
» José Rosales , . Al contado.. 
» Bonifacio Figueras . 
» Ambrosio Bunnuan . 
» José Yanoria i 
» Jaime M. ludan y del Valle . 
» Evaristo Moro • 
» Eiiberto Centeno, á nombre de la principalía de na-
turales . . . ' . . . „ • . 
» Eriberto Centeno . 
» Roberto Guirnarda, á nombre de la principalía de 
Candon 
» José Rodríguez. . . . ' . . ' . . . . . . 
» Juan [sábelo Arzadon. . 
» José Antonio Montero • • 
Ln comunidad de principales de Bacarra. . . . . 
Id . id. de Laoag •. . . 
D. Juan P. Ramírez, á nombre de la principalía de Santa. 
« Florencio C. Marcos, á id. de la id. de San Nicolás. 
» AgUStln Gapusan, á id. de la id. de Vintar. . . 
» Pedro F . de Palacio. 
» José Rodríguez y Castro . > . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
BONOS PEDIDOS. 
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Isabela. 
D. Pedro González Montero ' • Al contado 
» Domingo Baua 
)» Vicente Guzman ' . . . 
» Alejo Gabauatan. 
» Julián Masigang. . . - . . . . . . . ' . 
» José Baua. . . ,. . . . . . . . . . . . 
» Pascual Gollayan 
» Andrés Atuan . . . . . 
» Pablo Masigan 
» Salvador Baua 
» Evaristo Pal logan 
Gregorio Samus. . 
» Bruno Gabauatan . 
» Tomás Masigang. . . . . 
» Martin Anza. 
. » Bernabé Guzman 
» Rafael Baccay 
» Telesforo Sarangay. . . 
» Pío Bautista. . . . .- ." . . . . . 
» Atanacio Samus 
» Genaro Gammad. 
» Benedicto Tagguee 
» Torcuato Balisi 
» Toribío Sarangay.. -
'» Gerónimo Baccay 
» Eustaquio Gabauatan 
» Cándido Guzman 
>J Miguel Soriano 
» Juan Nepomuceno • 
» Amonio Paguirigan/ 
» Tomás Manuud ' 
,) Fernando Maramac. 
Vicente Camarao 
» Juan Ciarabal. ^ . • . 
» Vicente Guzman r . . 
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VALOR 
NOMINAL EN 
ESCUDOS. 
4000 
200 
40u0 
4000 
2000 
600 
200 
200 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
400 
200 
200 
200 
800 
200 
200 
400 
200 
2000 
4200 
21400 
400 
200 
' 200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
LIQUIDO 
ENTREGADO EN 
ESCUDOS. 
3404 » 
. 155 20 
776 » 
3104 » 
1552 » 
465 60 
155 20 
155 20 
310 40 
155 20 
155 20 
155 20 
40 » 
40 » 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
310 40 
155 20 
155 20 
310 40 
155 20 
155 20 
155 20 
620 80 
155 20 
155 20 
310 40 
155 20 1 
1552^ » 
931 20 
16376 » 
310 40 -
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 2 0 , 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
. 155 .20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
IS'üMEUO 
DE 
ÓRPEN. 
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S U S C R I T O R E S . 
CLASE 
DE LA SUSCRICION, BONOS, PEDIDOS-
VALOR 
NOMINAL EN 
ESCUDOS. 
IIOO ÍÁ 
. . Al contádo. . D. Juan Mamuri 
» Alverto Paggas, . . . . . . 
5) Francisco Comarao. . . . . . 
» Domingo Lipagan. . . . . . 
» Andrés Clarabal. 
» Pedro Martínez . 
» Calixto Cardenal. . . . . 
» Juan Márquez. . . . 
» Roque Martínez. 
» Bernabé Xuminez.. . . . , . » ' . 
» Mariano Lipagan. >? 
» Pedro del Rosario. » 
» Pedro Gannaban. . : . . . . • . . .. . . . » 
» Vicente Vargas. . .. . . ... .. . » 
Bernardo Telan. . , . » 
Valentín Desa. . . i . . . >; . ^ s i i í o o ÍÁ : ' : . •. • >> - . • 
JuanVigan. . . . . . . . . , » 
Ambrosio Balani. . . . » 
» Antonio Alvarez. . . . . . . . . . . . . » 
« Antonio Gaífud. . . . . . . ^ . . . , » 
» Mariano Patricio. . . . . . . . . . . . » 
« Mariano Anguluan. . . . . . . . . . . » 
» Vicente Alvarez C a r r i o n . . . . . . . . . . « 
» Luis Gatan. . . » . 
« Federico Rodríguez sb ¿ffsqíonh^íi l sb 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i m c 
« Agustín de Lasquetty . . . .. . « 
« Juan Bautista García . . . . . . . . . . . « 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
» Marcelino Menendez. 
» Cándido Ascuné. . 
» Juan Nepomuceno. 
« Domingo Bauá. 
» Eulogio Urvina. 
» Mariano Lipagan. . 
» Valentín Deza. . 
» Antonio An^oluan 
« 
» 
» 
H l í ü f l i ' j f i 
M i í i i fe 
» « Vicente A. Carrion. » 
Laguna. ' 
D. José Maria Siñeriz. . . : . . . . . ; . Al contado.., 
» Juan Llaijias. . . . . . . ; . . . . . . » . 
1 
1 
1 
9 
n 
6 
6 
4 
5 
i 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
soo 
2 0 0 , 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1800 
4400 
1200 
1200 
8 0 0 
1000 
200 
» José Castellanos. J . 
« José Alverto . . . . 
« José Robledo y Márquez.. 
» Eulalio Gana 
. 0< ' i ". • L e i t e . •• . ". . . . • 
D. Enrique Vega.. . . . . . . . . . . . A plazo.. . . . 
» Eugenio Caruncho, Al contado.... 
« L i M S ^ P í t a . . . .jv . . . '. . . . . . . " * » 
Q 0 ^ * fc . . « • • 
Importe de las suscriqiones anteriores . . . . . . . . . ' . . 
Id. de las hechas en la provincia de Manila, ya publicadas en la Gac&ta 
del 22 de Abril ' . . . . .• . .• . •.• . 
118 
1 
. 2 
1 
10 
2 
. 6 
21 
3 
2 
1 
• .6 
482 
1441 
Total. 1923 
23.600 
200 
400 
200 
2000 
400 
1200 
2400 
600 
400 
. 200 
1200 
96.400 
288.200 
384.600 
Manila 29 de Abril de 1869 .—El Secretario, Maricmo Carreras y González. 
ENTREGADO [> 
15o 20 
l i l 
15o % 
\ M % 
l o S 9(| 
m % 
15o 2fl 
•155 20 
20 
i 55 20 
155 20 
loo 20 
455 ,20 
15^ ,2o 
'155 9o 
155 20 
15S 20 
155 20 
'155 20 
i 55 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
1 5 M 
155 20 
155 20 
1396 80 
3414 I 
031 20 
9 3 ^ 1 
620 8 
776 
155 2 
18.313 
155 
3 4 Í 
155 
1552 ¡ 
: 310 40 
931 20 
3414 40 
120 » 
310 40 
-155 20 
585 60 
•70.008 í 
209.93^ 
279.942 40 
CORREGIMIENTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
Don Manuel de Azcárraga y fíalmero, Ahogado* del Ilustre 
Colegio de Madrid , Auditor honorario de Marina, Comen-
dador de la Real y distinguida órden de Carlos I I I , Go-
bernador Civil de la -provincia de Manila y Corregidor Vice-
presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. 
Ció >1« I A A g , V ' « • 1 ' 
Hago s a b e r : Que ex i s t i endo aun en va r i o s b a r r i o s de l t e r r i t o r i o m u n i -
c i p a l n i u c h o s p e r r o s que c i r c u l a n l i b r e m e n t e po r las c a l l é s ' mo le s t ando 
a l v e c i n d a r i o , se d ispone l o s igu ien te : 
Tres dias d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de l presente bando se p r o c e d e r á 
p o r los dependientes rde este Cor reg i imien to da r una segunda ba t i da , 
que d u r a r á diez d ias , para e s t i r p a r todos los pe r ros q u e ' s e encuen-
t r e n p o r - l a s caHes ; p o r m e d i o de l e n v e n e n a m i e n t o , y en la 
p r e s c r i t a en e l bando de este C o r r e g i m i e n t o de 8 de l co r r i en t e IJ|Í 
. M a n i l a . 2 9 . de . A b r i l de 1 8 6 9 . — M a n u e l de A z c á r r a g a . 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
E l d ia 4 de l p r ó x i m o mes de Mayo k las 9 de la m a ñ a n a t e n ^ 
lugar" en la Escuela M u n i c i p a l de N i ñ a s l o s exhmenes de las aluni^ 
de d i c h o es tabl-ecimiento, y e l dia 5 & las 8 de la m a ñ a n a la s • 
l e m n e d i s t r i b u c i ó n de premios^ & cuyos actos p r e s i d i r á , l o que se antj"' 
cia para . conoc imien to de los Padres y Tu to r e s de las r i ñ a s por si 
sean c o n c u r r i r a d i chos ac tos , as i c o m o a l p ú b l i c o en general- : 
Man i l a 30 de A b r i l de 1 8 6 9 . — B e r n a r d i n a Manzano. 
»0i 
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CAJA D E D E P O S I T O S D E M A N I L A . A*' SEMANA DEL MES DE ABRIL UE 1869. 
N de los ingresos y pagos verificados en la CAJA DE DEPÓSITOS en los dias 2 i al 30 del mes de Abril de 1869, formado con 
ujecion á lo prevenido en el Reglamento para su régimen y gobierno. 
DEPÓSITOS EN METÁLICO. 
jjn interés 
feosacios 
lilonlarios . 
pioifisionaies para subastas. 
fvtal de los depósitos en rnetá l icc . . 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. 
(ecesarios 
«fovisionales para subastas 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
ANTERIOR. 
Escudos . Mil .5 
9 7 , 2 2 i 
3-28,281 
842 ,385 
44 ,076 
4 .281 ,917 
469,800 
' 4 , 2 0 0 
471 ,000 
392 
995 
080 
467 
RECIBIDO fe 
UUIIANTE LA PRESENTE-
Escudos . 
6 , 3 0 1 
49 ,210 
25,614 
4 ,000 
1,000 
M i l . ' 
» | 
T O T A L . 
Escudos.. M i l . 1 
97 ,224 
334 ,582 
861 ,545 
4 4 , 0 7 6 
4 .307 ,428 
470 ,800 
4,200 
472 ,000 fuíaí de los depósitos en efectos. . . 
Manila 4.s de Mayo de 4869 .—El .Gefe de la S e c c i ó n de ope rac iones , Francisco Manr ique . 
392 
995 
080 
4 6 7 
DEVUELTO 
EN ESTA SEMANA. 
Escudos . Mil .8 
2 2 , 7 4 4 
4,754 
24 ,495 
320 
320 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LA MISMA. 
Escudos . Mil.» 
97 ,224 
334 ,582 
888 ,800 
12 ,325 
1 . ^ 2 , 9 3 3 
470,800 
4 ,200 
172,000 
392 
995 
760 
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TESORERÍA CENTRAL DE HACIENDA PURLICA DE LAS ISLAS 
F I L I P I N A S . 
Desdo el d ia de hoy queda a b i e r t o e l pago de todas las c lases 
eliBsia^o, que p e r c i b e n sus I n b e r e s en la T e s o r e r í a C e n t r a l y A d -
Bflistn c i o n de Haeieuda P ú b l i c a . 
l íüi la 4 . ° de Mayo de 4869 . — F . J a m l o . 3 
20 
orí 
mes 
AÜMINISTKACION GENKHAL L»E COUKEOS DE F I L I P I N A S . 
Por el v a p o r Marques de l a Victoria , que s a i d r í i para el p u e r t o de 
long kong el v i ó r n e s 7 del en t r an t e mes á las 42 de l d i a , r e m i l i r k esta 
idministracion genera l la c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l y p u b l i c a para d i c h o 
i l i lo , escalas de la v í a de Suez y Europa . 
La re j a del f ranqueo para la c o r r e s p o n d e n c i a e s t r ange ra y e l b u z ó n 
ie eslu A d m i n i s t r a c i ó n para las car tas o r d i n a r i a s c o n des t ino k la 
Península y sus posesiones, de U l t r a m a r , se c e r r a r á n íi las diez en p u n t o 
|Jel expreséido d i a . 
[El huzon de Santa Cruz se r e c o g e r á á las nueve de l a m a ñ a n a y 
n a la m i s m a h o r a se r e c i l r i r f m las cartas cer t i f icadas y p e r i ó d i c o s , 
rlanila 29 de A b r i l de 4 6 6 9 . — H a z a ñ a s . 7 
La fragata a m s r i c a n a H a s e s a l d r á para S. F r anc i s c o el 3 del e n -
Innle mes. s e g ú n aviso re !ÍI) ido de la Cap i lan ia de l P u e r t o . 
Sauila 30 de A b r i l de i S < ó 9 . — H a z a ñ a s . 
K»l Í ; 
El v i ipor . a m e r i c a n o F u n g Skuey s a l d r á para H o n g - k o u g y E m u y 
elmiirius 4 dei c o r r i e n t e , s e g ú n aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a de l 
Paérlo. 
Manila 4 . ° de Mavo de 4 8 6 9 . — H a z a f í a z . 3 
M l t t b T R A C l O N CENTRAL DE RENTAS" ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De orden S u p e r i o r , e! b.u Sor teo de la Real L o t e r í a , t o n d r h fugar 
« ios Estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Rentas Estancadas, 
la en la I s l a de R o m e r o del pueblo de Santa Cruz , á las nueve en 
mío de la m a ñ a n a d e l d i a ' 3 del mes de Mayo p r ó x i m o . 
Manila 29 de A b r i l de 4 8 6 9 . — F e r é a . 2 
tO; 
nu"' 
AUMIiMSTR\CION DE HACIENDA PÚBLICA DE L A PROVINCIA 
DE M A N I L A . 
ab i éndose d ispues to e l e m b a r g o de l o s b ienes del F i e l de Rentas 
| | ncaaas de l pueb lo de D i l ao D. Fe l ipe Gonzales C a l d e r ó n para res-
¡|ér k las resul las , de l . e s i ed ien te que por desfalco se s igue c o n t r a 
mismo, se hace saber a l p ú b l i c o que l o d o s los c r é d i t o s que se 
^ o n o z r ü n & favor de l c i t u i o C a l d e r ó n po r n e g o c i o s , c o n t r á l o s ú 
«Iras opera- iones que hub iesen e m p r e n d i d o con é l , y t a m b i é n sobre 
*a alfurena que posee e n e l s i t i o de Sjuaboy, c o m p r e s i ó n de S i n 
"wo Macati y la p a n a d e r í a del M o g o l s i tuada en la ca l l e de Dolores 
V 16 del a r r a b a l de Sta. C r u z , desde esta fecha d e j a r á n de hace r los 
W i v o s á sus r ep resen tan tes ó encargados hasta nuevo av i so ; e n la 
r ^ igenc ia que todas las can t idades que se a d e u d e n i i d i c h o Calde-
W_ o e l i e r á n e n l r e g a r ' a s en las cujas de esla dependenc ia , . quedando 
^lo.s y iSin v a l o r a g u n > l o d o s aque l l a s c r é d i t o s que se sat isfagan 
' n ' O n o c i m i e n t o de la m i s m a y ob l igados - ios deudores á nuevo 
que se a n u n c i a » para c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o y de todas las 
[So.niis a qu ienes in t e re se . . 
^• 'Ha 30 de A b r i l de 1 8 6 9 . - 4 . de L a t a . 3 
ADMINISTRACION C E N T K A L DE IMPUESTOS DE F I L I P I N A S . 
Debiendo ce lebra r se c o n c i e r t o p ú b l i c o para la i m p r e s i ó n y e n c u a -
d e m a c i ó n de c i e n t o c i n c u e n t a e j empla re s de la Balanza m e r c a n t i l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 4 8 6 5 , los q u e q u i e r a n p r e s i a r este s e r v i c i o 
c o n c u r r i r á n - á d i c h o a c t o , que. t e n d r á l u g a r e n esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Cen t ra l e l d i a ve in t e d e l p r ó x i m o Mayo á las doce , c o n s u j e c i ó n a l 
p l iego de c o n d i c i o n e s que desde esla fecha se ha l l a de m a n i f i e s t o 
en e l r e s p e c t i v o n e g o c i a d o . 
Man i l a 30 de A b r i l de 4869 .—.E 'nr ^ « 2 . 3 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE M A N I L A . 
«El d ia 7 d e l mes a c t u a l b las doce de su m a ñ a n a y en e l l o c a l 
de s t i nado para r e g i s t r o de esta A d u a n a , t e n d r á l u g a r la ven t a en 
p u b l i c a a l m o n e d a , de los efectos cuyos t i p o s á c o n t i n u a c i ó n se 
e sp re san : 
48 ca j i tas con 48 docenas de bo te l l as enteras de aguar -
d i en t e r o n , bajo e l t i p o de 8 escudos docena . . . • 
76 i d . c o n 76 i d . de med ia s b o t e l l a s de i d . i d . bajo el 
de 4 escudos i d 
20 i d . c o n 40 i d . de m e d i a s bo te l l as de i d . c o n t i p o 
de 4 escudos i d . . . . . . . . . : 
6 i d . c o n bo te l l a s ro t a s . 
Lo, que se anunc i a para c o n o c i m i e n t o de l p u b l i c o . » 
Man i l a 4 . ° de Mayo de \ 8 Q 9 . — Obregon. 
144 E . 
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El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dudo sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
P u e b l o s . 
Manila. . '. 
ííinonda.. 
Quiapo. . 
S, Miguel. . 
Suma, 
Manila. . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
S. Miguel. . 
Stuna, 
H o m b r e s . 
; 
_ 
Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
F.UROM'.OS. 
l i d o i f 
Cementerio general de Paco y Abril 30 de 1 8 6 9 . — P . Gavino 
Vi lia-Real. 
P R O V 1 D E N C U S J U D I C I A L E S . 
Qon .Wenceslao Cuervo y_ Valdés, Alcalde mayor primero y J u e z 
de primera inst ncia de ésta provincia de Manila. 
Por e l p resen te c i t o . Hamo y e m p l í j f o á i», P e l r o L a m a s L E s c r i -
bano que ha s ido en va r i o s Juzgados de esta C a p i t i l , e s p a ñ o l , de 
es ta tura a l ia , c o l o r m o r e n o , cue rpo g r u e s o , f r en te a n c h a , pelo ca-
n o s o , y nar iz n f i t a d a , reo de ta causa n.0 2 6 3 0 , para que por e l 
t é r m i n o ' de t r e i n t a d í a s , con tados desde la fecha, á e presente y c o m -
— 852 — 
parezca k esta A l c a l d í a k r e sponde r los ca rgos que r e s u l t e n en d i -
c h a causa, a p e r c i b i d o que de no hace r lo sera " Declarado r ebe lde y 
c o n l u r n a z y se p r o c e d e r á b l a sus t anc iac ion de l p roceso en su re-
t e l d i a n o m b r a n d o en su r e p r e s e n t a c i ó n a l o s es t rados de l Juzgado 
para las ( i i ü g e n a i a s u l t e r i o r e s y p a r á n d o l e los pe r ju i c ios que en j u s t i c i a 
h u b i e r e l u g a r . 
D.ido en Man i l a (Santa Cruz) 28 de A b r i l de 1 8 6 9 . — L í m P é r e z 
de Tugte. _ _ j i 
ESCRIBANIA DE LA A L C A L D I A MAYOR 4.« DE LA PROVINCl v DE M A N I L A . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . A l c a l d e m a y o r \ . 0 de 26 de l ac tua l , r e c a i d » 
e n los a u t o s . d e t e s t a m e n t a r í a de l finado D. P e d r o ' P o r r a s , se v e n -
d e r á en p ú b l i c a a l m o n e d a los b i e n e s , mueb les y alhajas per tenec ien tes 
íi d i c h o l inado los dias 7 , 8 y 40 del e n t r a n t e mes de M a y o , bajo 
el t i p o de sus r e s p e c t i v o s a v a l ú o s , v e r i f i c a n d o su r ema te en el m e j o r 
p o s t o r d u r a n t e los tres d ias de 11 k 2 de la t a rde e n la misma casa 
m o r t u o r i a , s i ta en la c a l l e de Crespo del a r r aba l de Qu iapo , p r é v i o 
a n u n c i o en la Gace la oficial, cedu lones en los parages püb . icos y pre-
gones de c o s t u m b r e . 
Man i l a ( S t a . C r u z ) 29 de A b r i l de Í 8 & 9 . — L u i s P é r e z áe Tagle. 3 
ESCR1DANI\ DE LA ALCALDIA MAYOR 1.» DE LA ^PROVINCIA DE M A N I L A . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . A l c a l d e m a y o r 1.° de 5 d e l , a c t u a l r e c a í d a 
e n los autos e j ecu t ivos seguidos p o r l ) . A n t o n i o Lanusa c o n t r a Don 
J o s é vi.» B a r r e d o , sobre c a n t i d a d de pesos, se v e n d e r á en p ü b í i c a a l m o -
neda la casa de tabla y ñ i p a c o n m u r o s de p iedra y solac en que 
e s t á ed i f icada , s i ta en l a ca l l e Real de Mala te , los dias 5, 7 y 8 de 
M:tyo p r ó x i m o " en t r an t e , bajo el t i p o de 136 pesos en p r o g r e s i ó n as-
cenden te , ve r i f i cando su r ema te en e l m e j o r pos to r á. las dos de l a 
t a r d e de l ú l t i m o d í a e n los Estrados del Juzgado , p r é v i o a n u n c i o en 
la Gaceta oficial, cedu lones en los parages p ú b l i c o s y p regones de 
c o s t u m b r e de dos dias de a n t i c i p a c i ó n . 
Mani la (S t a . C r u z ) 29 de A b r i l de 1 8 6 9 . — ¿ « m P é r e z de. Tagle . 2 
Por p r o v i d e n c i a d e l Srv A l c a l d e m a y o r segundo de esta p r o v i n c i a , 
r e c a í d a en la causa n . " 3234 que se i n s t r u y e en este Juzgado c o n -
t r a E s l é v a n Nepomuceno sobre h e r i d a s , se c i t a , l l ama y emplaza á 
la tes t igo Cipr iana M a r m o l , para que p o r e l t e r m i n o á e nueve d ias , 
con t ados desde esta f e c h a , se p resen te en este Juzgado ó en l a Es-
c r i b a n í a del que s u s c r i b e k d e c l a r a r en d i c h a causa, a p e r c i b i d o que 
d e no hacer lo se le p a r a r á e l p e r j u i c i o que h u b i e r e l u g a r . 
San J o s é y E s c r i b a n í a de m i c a r g o á 26 de A b r i l de 1869.—-PViia; 
D u j u a . O 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . A l c a l d e m a y o r s egundo de esta Capi ta l de 
v e i n t i s é i s de l ac tua l , r e c a í d a en las d i l i g e n c i a s i n s t r u i d a s c o n t r a Don 
A n t o n i o A n e ñ o . Roco y R e y e s , s'e v e n d e r á n en p ü b l i c a s u b a s t á ca to rce 
bueyes de p r i m e r a depos i t ados en D . H i p ó l i t o M o r a , vec ino de l a r r a -
l) ; i l de Sta. C r u z , bajo e l t i p o ascendente de c i e n t o cuaren ta , ó s e a 
á d iez pesos cada u n o , cuya ven ta t e n d r á l u g a r en l o s es t rados de 
este Juzgado en los d í a s d i e z , once y doce de Mayo p r ó x i m o e n t r a n t e , 
r e m a t á n d o s e e n » el ú l t i m o . L o que se anuncia a l p ú b l i c o para, que 
l o s qae gus ten l i c i t a r c o n c u r r a n al s i t i o de la L o m a , d o n d e se h a l l a n 
d i c h o s bueyes , á v e r l o s , y en esta A l c a l d í a en los d í a s m e n c i o n a d o s . 
San J o s é 26 de A b r i l de* 1%^.—Manuel B l a n c o . 1 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . A l c a l d e m a y o r t e r c e r o de esta p r o v i n c i a , 
d i c t a d a en la causa n.0 3219 c o n t r a E d u v i g i o Reinoso p o r h u r t o , se 
c i t a y emplaza á los tes t igos n o m b r a d o s B i g o y y J i m e n e s , para que 
en el t é r m i n o de nueve d i a s , con tados desde esta f e c h a , se p r e -
sen ten en este Juzgado para dec l a r a r en la r e f e r ida c a u s a , y de po 
hacer les p a r a r á p e r j u i c i o de lo que en de recho h u b i e r e l u g a r . 
Daiio en Mani la v e i n t i n u e v e de A b r i l de m i l o c h o c i e n t o s sesenta y 
n u e v e . — F r a n c i s c o R . Abe l lana . 3 
Dvn Juan M u ñ i z ' Alvarez, Alcalde mayor cuarto en comisión 
y Juez de 'primera instancia de esta provincia de Manila, etc. 
Pur e l p resen te c i t o y l l a m o a l tes t rgo ausente el c h i n o c r i s t i a n o 
l l a m a d o C la ro , r e s iden t e en e l s i t i o de Gaga l ang ing , de l a c o m p r e n -
s i ó n de l a r r a b a l de T o n d o , para que p o r e l t é r m i n o de nueve d ias , 
c o n t a d o s desde la p u b l i c a c i ó n de la p r e s e n t e , se p resen te en este Juz-
g a d o á p r e s t a r su d e c l a r a c i ó n en l a causa n.* 174 p ' r h u r t o , aper-
c i b i d o que de no hace r lo le p a r a r á n los p 'er juicios que en de r echo 
h u b i e r e l u g a r . 
T o n d o 28 de A b r i l d e 4 8 6 9 . — J u a n M u ñ i z A l v a r e z . — A n t e r o T i o n -
quet .—Francisco R . C r u z . 3 
Don Juan Muñiz Alvarez, Alcalde mayor 4.° en comisión de 
Manila y Juez de piimera instancia de la misma, etc. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á los ausentes D. Gonzalo 
M e d i n a , n a t u r a l y v e c i n o de l a r r a b a l d e ' B i n o n d o , c a s a a o , d e ' o f i d i o 
t r a f i c a f i t e , y á Ben i to F l o r e s , m e s t i z o , c a s a d o , de o f i c i o p a r s o n e r o , 
n a t u r a l y v e c i n o de l a r r a b a l de T o n d o , y e m p a d r o n a d o en e l ba rangay 
n . ^ 20 de D. Pedro L e o c a d i o , para que po r e l t é r m i n o de nueve d ias , 
c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n de la emplaza to r i a en l a Gaceta oficial, 
se presenten en este Juzgado para d i l i g e n c i a persona l m u y i m p o r t a n t e 
de j u s t i c i a e n la. causa n .» 412 que i n s t r u y o po r h u r t o , ape rc ib idos 
que de no v e r i f i c a r l o les p a r a r á n los p e r j u i c i o s que en derecho i, 
b i e r e l u g a r . 
T o n d o 29 de A b r i l de 1 8 6 9 . — J u a n M u ñ i z A l v a r e z . — A n t e r o jy 
quet .—Fruncisco Ramos C r u z . 
. P o r p r o v i d e n c i a de l Juzgado p r i n c i p a l de la ' p rov inc ia de lap. 
p a n g a , Vecaida en las d i l i g e n c i a s p rac t icadas á ins tanc ia del ^ 
i n f i e l L im-Chaco sobre j u s t i f i c a c i ó n ríe p e r s o n a l i d a d , se c i t a , |'|, 
y emplaza á las personas que se c o n s i d e r e n c o n derecho á los po 
b ienes r e l i c t o s p o r el c h i n o , in f i e l L i m - P i n g c o , que m u r i ó en el pue 
de la P a z , en uno de los d í a s del mes p r ó x i m o pasado Marzo"! 
consecuencia de las he r idas que r e c i b i ó de los ms lhechores que i ! 
r o b a r o n ; e l cua l es n a t u r a l de C h a n c h i u , I m p e r i o de C h i n a , á fin J* 
que d e n t r o de l t e r m i n o de q u i n c e d i a s , con tados desde la publicsJJ 
de este a n u n c i o , se p resen ten en este Juzgado po r s i ó por aj?; 
de rado i n s t r u i d o y espensado á usar del de r echo que les as is ta-^ 
c i b i d o s que de no hace r lo les p a r a r á e l p e r j u i c i o que haya l u ¿ r 
B a c o l o r 27 de A b r i l de 1 8 6 9 . — J o s é N . Macopinlac. 
1 * S E C C I O N . 
PROVINCIA DE ZAMBAlfES. 
Novedades desde el dia 17 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obleas públicas.—Continúan en Iba, Aguo y Anda en acotó 
materiales para la construcción de un tribunal. En San Isidn 
para la de una escuela. En Bolinao componiendo la escuela 
el tribunal: en Palauig y Masinloc en abrirlas calzadas en á 
monte de Mabato, y en los demás pueblos en la recomposicia 
de puentes y calzadas. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Arroz en Iba, 4 escudos cavan; palay en id . , 1 escudo y 3] 
cénts. id . ; en Castillejos el palay, 3 escudos y 75 cénts. idem. 
Iba 24 de Abril de 1869.—P. A. , León Cuesta. 
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DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el dia 1S al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Los polistas de este pueblo y los del de Flí 
ridablanca se ocupan en la composición de sus calzadas. 
Accidentes varios.—En la madrugada del dia 22 del actual..™ 
un saqueo en la casa de D. Gil Morales, vecino del barriol 
Sulip, del pueblo de Floridablanca, resultando haber sido m 
badas varias prendas de ropa de poco valor y herida levemeni 
en la cabeza una muger de la casa; dando detalles del hecli¿ 
en oficio por separado. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 8 escudos pilón; palay, 2 escudos cavan; arroz, i 
escudos idem. 
Porac 25 de Abril de 1869.—El Comandante P. y M., M 
Campos L a r a . 
O B S K R V A T O K I O M K T E O K O l . Ó G I C O D K I . A T B N K O H U M O I P A I . D K M A N I L A . 
Otíservacwnes del dia 1.° de Mayo de 1869. 
d e l CIWO 
Cubie r to , Bells 6 m . 756 '29 26<6 86 18 '8 ESE. ca lma , 
C. ce la j .» Riz8^ 757 '57 28 '8 82 19'4 OSO. flojo. 
7 5 6 M 6 3 1 ' 3 72 
753 l35 32 '8 67 
18 '6 . 0 N 0 . bonanc . e 
1942 S E . fue r t e . D. cela j .» Oleaj6 
Tempera tu r a m á x i m a d e l d í a 3 3 ' 9 
Idem m f n í m a í d e m 2 4 ' 0 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas a n t e r i o r e s . 1 2 ' 1 m i l í m e t r o » . 
L luv ia en i dem i d e m O'O i d e m . 
Sr. 
yi 
por 
con 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C.» 
